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К червеобразному отростку направляетсяч а. аppendicularis диаметром 0,5-0,7 мм, которая является ветвью a. iliocolica. Она следует на всем его протяжении от основания до верхушки вдоль брыжеечного края, будучи заключена вместе с одноименной веной между двумя листками брюшины. 
	От магистральной артерии отростка последовательно отходят прямые артерии, которые идут перпендикулярно к его длинной оси, вдоль обеих полуокружностей органа. Наиболее крупные из них находятся в области основания отростка. По мере приближения к верхушке они истончаются. Вдоль брыжеечного края у места начала обе противолежащие прямые артерии могут соединяться промежуточными стволиками, которые замыкают сосудистое кольцо. Эти соединительные артерии отделяются не всегда на одинаковом расстоянии, сохраняя промежуток занятый тонкими длинными паравазальными подсерозными стволиками, имеющие отношение к аппендикулярной артерии и вене. От аппендикулярной артерии к соседней кишечной петле последовательно отделяются 10-12 тонких ветвей, которые участвуют в ее кровоснабжении.
	Прямые артерии, диаметром 0,2-0,3 мм и вены, диаметром 0,3-0,5 мм проникают  под серозную оболочку, следуют к стенке отростка на протяжении 5-6 мм, после чего прободают тонкий мышечный слой и вступают в слизистую оболочку. 
Ветви, отходящие от прямых артерий, делятся на ветви 1-4 порядков. Среди них ветви 1-2 порядков участвуют в образовании дугообразных, а 3-4 – поперечных анастомозов. В области верхушки отростка общее распределение описываемых ветвей несколько отличаются. Наиболее дистальные прямые артерии анастомозируют с продолжением аппендикулярной артерии и охватывают верхушку отростка с трех сторон.
Венозное русло отростка развито лучше артериального. Диаметр аппендикулярной вены, прямых вен, которые сопровождают одноименные артерии в виде одного и парного стволов, обычно шире таковых артерий.


